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??
商
(第1表)ア メリカにおける小企業の比重
工業または商業|燕司 従繊1雀 鑑 顧
%1 %1 %`30
.6
21.1
42.4
65.5
26.5
34.2
33.3
34.1
29.9
39.io
56.2
73.8
30.7
47.0
56.6
44.8
:91.6t
η7.2
91.2
ζ98
.7
90.1
93.1
89.8
92.5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Source:CensusofBusi鉦ess,1939.1くaplan;op.cit.,p.11.
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(683)一 ア メリカ中小企業 と日本 中小企業の比較研究 一
(第2表)小 企業の量的基準
準 已 造業1卸 売・判 ㌍ り謬 秦
 
?
10人
$50,000
15,000
10,000
3,500*
10人
$200,000
SO,OOO
25,000
10,000*
100人
$500,000
250,000
150,000
12,500
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
*Includesowner'scomPensation.
Source:Kaplan;op.cittSP.15.
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?一 商(684)
(第3表) 」大 ・,中・小 企 業 の基 準
年 販 売 高1純 利 益1従 業 員 数1全 資 産
25万ドル 以下
25万～500万 ドル
500万ドル 以上
100人以 下
ユ00人～2,500人
2,500人以 上
2.5万ドル以 下
2.5万～50万 ドル
50万 ドル以 上
25万 ドル 以 下
25万～500万 ドル
500万ドル以 上
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Source:'RudolphL.Weissman;SmallBusinessandVentureCapital,p。g.
Phi!lips;OP.cit..P.9.
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㈲4表)規 模別事業所数(民営)の 推移(S¥mm位・,…;蹴比%)
産業名
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
ー
?
?
業
規 "模 .
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
???
?
?
?
?
???
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
??
?
??
32年
実数1構 蹴
3,522.0
13.0
・3
,535.0
542.3
2.2
544.5
1,802.4
3.8ロ
1,806.2
839.1
5.6
844.7
99..6
0.4
100.O
99.5
0.5
100.0
99.7
0.3
100.0
99.3
0.7
100.0
35・年
実 数1構 成比
3,546.4
15.2
3,561.6
549.7
3.1
552.8
1,842.4
6.7
1,849.1
786.2
3.9
790.1
99.6
0.4
100.0
99.4
0.6
100.0
99.6
0.4
100.0
99.5
0.5
100.0
38年'
実 数1構 成比
3,882.1
21.0
3,903.1
615.8
3.6
619.4
1,951.4
10.2
1,961.6
843.2
5.6
848.8
99.5
0.5
t100.0
99.4
0.6
100.0
99.5
0.5
100.0
99.3・,
0.7
100.0
(注)総理府統計局編昭和32年,35年,38年「事業所統計調査報告」。中小企業庁編昭和40年「中小企業白
割28頁。
(第5表)E主要業種の規模別事業所数(事 業所単位1,000,構成比%)
規 模
業 種
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
小 規 模 企 業
実数已 成比
218
532
1,620
61
693
127
3,251
(7)
(16)
(50)
(2)
(21)
.(4)
(ioO)
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
中小企業
実数1構成比
22
84
342
14
150
19
631
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
大 企 業
実数1構成比
?
?
??
?
?
??
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
??
ー
?
合
実数
241
619
1,962
76
849
156
3,903
構成比
100
100
100
100
100
100
100
(注)総理府統計局編38年「事業所統計調査報告」,農業については3Z年f就業構造基本調査」,中小企業
庁椙40年「中小企業白書」348頁。
この表の規模区分は,商業サーピメ業の場合の小規模企業1～4人,中 小企業5～49人,大企業50人以
上であり,その他の業種の場合の小規模企業1～19人,中小企業20～299人,大企業300人以上である。
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(第6表)主 要業種 の規 模別従 業者数(単 位1.ooo人.構成比%)
(696)
合 計
実砕 成比
100
100
100
100
100
100
100
2,423
10,462
7,997
2,494
4,910
1,859
30,145
中小企業 大 企 業
酬 構麟 実昧 成比
小 規 模 企 業
実数1構 成 比
 
??
??
?
?
?
?
?
?
?
357
3,207
1,190
685
1,199
469
7,107
1,277
4,501
3,517
53
43
44
56
?
?
?
1,394
2,352
928
13,969
 
?
?
?
?
?
?
?
(9)
(30)
(36)
(5)
(15)
(5)
(100)
789
2,754
3,290
415
1,359
462
9,069
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(注)総理府統計局編38年「事業所統計調査報告」,中小企業庁編40年「中小企業白書」349頁e
以上の外に農業従業者12,268,000人がいる。
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